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 平成 26 年度秋季入学式 
平成 26 年度後学期「総研大フレッシュマンウィーク」 
フレッシュマンウィーク 
学生セミナー 


















11 月 1 日 
11 月 3 日 
11 月 7 日 
11 月 8 日 
11 月 8 日 
11 月 10 日～15 日 
11 月 22 日 
11 月 28 日～29 日 
 
国立遺伝学研究所 公開講演会 2014 （遺伝学専攻紹介 同時開催）


























去る 2014 年 10 月 7 日から 12 日までの 6日間、10 月入学の新入生及び在学生を迎えて、フレッ
シュマンウィークが開催されました。フレッシュマンウィークは本学の学長イニチアティブ事業
の 4 本の柱の一つで、今年度春から実施されています。フレッシュマンウィークは学生セミナー
（10 月 7 日・8日開催）とフレッシュマンコース（10 月 9 日・10 日開催）の二つのプログラムで




























さらに 10 月 11 日と 12 日には、留学生を対象とした日本語の入門講義が開催されました。今年
は、この講義への参加者が、在校生 2名を加えて 18 名にのぼり、全体を 3つのクラスに分けるこ
とができました。日本語の学習経験のある留学生も数名おり、和やかな雰囲気の中で講義が続け






































 日本留学フェア・総研大国際連携活動 in ミャンマー・タイ 
 
平成 26 年 8 月 27 日から 9 月 3 日までの 7 泊 8 日の日程で、田村克己理事（評価・国際連携担
当）をはじめとし、蟻川謙太郎教授（生命共生体進化学専攻）、三原智教授（素粒子原子核専攻）、














































修了生の研究室訪問では、2007 年 9 月 情報学専攻修了した ATCHARIYACHANVANICH KANOKWAN
さんのアレンジで、KMITL(King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)の情報学部を
訪問しました。KMITL からは総研大へ若手教員派遣を積極的に検討したい旨要望があがりました。
総研大からは、総研大の修了生である KANOKWAN さんをキーパーソンに KMITL との交流を促進して
いきたい旨お伝えしました。 
上記の他、チュラロンコーン大学理学部生物学科で本学生命共生体進化学専攻の蟻川教授が講
演（”How do butterflies see colors? – a neuroethological approach”）を行ったほか、加
速器科学専攻の木村准教授が Chiang Mai University、Mahasarakham University、Rajamangala 






Rajamangala University of Technology
















10 月 12 日（日）、国立民族学博物館において、平成 26 年度総合研究大学院大学 文化科学研
究科 地域文化学専攻・比較文化学専攻のオープンキャンパスが開催されました。民博でのオー
















 日本歴史研究専攻 大学院秋季説明会 
 





























































掲 載 誌：Journal of Climate 
タイトル：Predictability of the Barents Sea ice in early winter: Remote effects of oceanic 
and atmospheric thermal conditions from the North Atlantic 




総合研究大学院大学 複合科学研究科 極域科学専攻 
海洋研究開発機構 地球環境観測研究開発センター 研究生 
猪上 淳 
国立極地研究所 気水圏研究グループ 准教授 
総合研究大学院大学 複合科学研究科 極域科学専攻 併任准教授 















































































































































































































































































































































































































































○複合科学研究科 統計科学専攻 朴堯星 助教 
日本計画行政学会 第 26 回論文賞 受賞 
 
○複合科学研究科 統計科学専攻 池端久貴 学生 
生命医薬情報学連合大会（IIBMP2014） JSBi 最優秀口頭発表賞および JSBi 研究奨励賞 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 越前功 教授 
第 13 回ドコモ・モバイル・サイエンス賞 先端技術部門優秀賞 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 宇野毅明 教授 
社団法人情報処理学会 2014 年度山下記念研究賞 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 町田史門 学生 
社団法人情報処理学会 2014 年度山下記念研究賞 受賞 
 
○生命科学研究科 遺伝学専攻 角谷徹仁 教授 
日本遺伝学会第 86 回大会 日本遺伝学会木原賞 受賞 
 
○生命科学研究科 遺伝学専攻 長田直樹 助教 
日本遺伝学会第 86 回大会 日本遺伝学会奨励賞 受賞 
 
○生命科学研究科 遺伝学専攻 斎藤成也 教授 
フランス，トゥールーズ第三大学 名誉博士号 授与 
 
○先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 沓掛展之 講師 
































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
